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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes  la tesis titulada  “Clima Laboral y Valores 
Organizacionales en los colaboradores de Credivargas Honda filial Tarapoto 2014”, con  la  
finalidad  de  establecer la asociación entre Clima Laboral y Valores Organizacionales en los 
trabajadores  de Credivargas honda filial Tarapoto 2014, en cumplimiento  del  Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para Obtener el Título Profesional de Licenciada 
en Psicología 
CAPITULO I: Introducción, que consta de los antecedentes, fundamentación científica técnica y 
humanística, asimismo la justificación. 
CAPITULO II: El marco metodológico. 
CAPITULO III: Resultados. 
CAPITULO IV: Discusiones. 
CAPITULO V: Conclusiones. 
CAPITULO VI: Recomendaciones. 
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Se estudió Clima Laboral y Valores Organizacionales en los colaboradores de CREDIVARGAS 
HONDA, de la ciudad de Tarapoto, con el objetivo de establecer si existe asociación entre ambas 
variables. Para ello se eligió el diseño correlacional transversal el cual fue desarrollado en una 
muestra de 50  trabajadores, a quienes se les aplicó: el Cuestionario de” Clima Laboral” “Valores 
Organizacionales”. Ambos instrumentos fueron validados a través de la correlación de Pearson y 
su consistencia interna se determinó a través del coeficiente alfa de Cron Bach y el criterio de tres 
especialistas. 
Se determinó que si existe la asociación entre Clima Laboral y Valores Organizacionales  en los 
colaboradores de Credivargas honda” de la ciudad de Tarapoto, Esto quiere decir al mejor practica 
de valores organizacionales, mejor clima laboral. 






















Employee Satisfaction and Organizational Values were studied in CREDIVARGAS HONDA partners, 
the city of Tarapoto, in order to establish the association between the two variables. 
Questionnaire "Employee Satisfaction" "Organizational Values": For this cross correlation design 
which was developed in a sample of 50 workers, who were elected applied. Both instruments 
were validated through the Pearson correlation and internal consistency was determined by alpha 
coefficient Cron Bach and the criterion of three specialists. 
It was determined that if the association between Employee Satisfaction and Organizational 
collaborators of Credivargas honda "city of Tarapoto Securities This means the best practice 
organizational values, better working environment. 
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